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1. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
1.1. A Könyvtári Tanács 
2013-ban a Könyvtári Tanács négy munkabizottság operatív működésén keresztül 
valósította meg feladatait. 
IKR Munkabizottság 
Feladata a közös katalogizálás és az Aleph moduljain keresztül (IKR) megvalósuló 
könyvtári szolgáltatások és szabályozások egységes megvalósulása az ELTÉ-n. 
MOKKA/ODR feltöltés koordinálása: Az országos közös katalógus és lelőhely 
nyilvántartó adatbázisokban korábban szereplő ELTE rekordok száma rendkívül alacsony 
volt. Az utóbbi években az IKR munkabizottság munkacsoportjai nagy erőfeszítéseket 
tettek annak érdekében, hogy az ELTE integrált rendszerében lévő rekordok módosítása, 
javítása, kiegészítése, szabványos megfeleltetése leh tővé tegye, hogy a vonatkozó 
jogszabálynak megfelelően az ELTE rekordjai is bekerülhessenek a nyilvános könyvtári 
ellátás megvalósítása érdekében az országos adatbázisokba. 
Megkezdődött az Oktatási Igazgatósággal a Neptun-Aleph rendszer összehangolásának 
tárgyalása a tartozási díjak egyetemi szintű egységes kezelése érdekében. 
Elektronikus leltárnapló bevezetésre került a TÁTK-on és a, BTK néhány könyvtárában. 
Bevezetésre került a kölcsönzési modul 5 új könyvtárban: ÁJK Kari Könyvtár, BTK 
Néprajzi Intézet Könyvtára, BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára, BTK 
Történeti Intézet Könyvtára, TÁTK Kari Könyvtár, valamint a TÓK használatba vette a 
folyóirat modult. 
A Bizottság folyamatosan karban tartja az EKSZ Használati Szabályzatát annak érdekében, 
hogy az egyetemi szintű egységes kölcsönzési szabályzat és folyamat kialakítása felé való 
haladás, a szolgáltatások egységesítése megvalósulhas on. 
MTMT-EDIT Munkabizottság 
Feladata az MTMT és EDIT adatbázishoz kapcsolódó feladatok koordinálása, azaz az 
Egyetem oktatóinak, kutatóinak tudományos teljesítményét reprezentáló adatbázisok 
működése, feltöltése, a használat támogatása. Az év folyamán átalakult munkabizottság 
támogatta a TÁMOP 4.2.5A-11/1-2012-0001 "MTMT2 Projekt - A Magyar Tudományos 
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Művek Tára (MTMT publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése"  pályázat 
megvalósulását és elkészítette munkatervét. 
PORTÁL Munkabizottság 
A közös könyvtári portál tartalmi szerkesztése és fejlesztése költségvetési forrás hiányában 
elmaradt. 
K21 Minőségfejlesztési Munkabizottság 
Feladata az egyetem könyvtárainak támogatása annak érde ében, hogy a szolgáltatásaikat 
egységesítsék, fejlesszék, a használók elégedettségét növeljék. 
2013. évi EKSZ önértékelés koordinálása, értékelése, összegzése: 9 tagkönyvtár 33 
könyvtárosa vett részt az önértékelésben. Összességében a könyvtárak jobb eredményt 
értek el, mint a 2010-ben elvégzett önértékelés során. 
A használói elégedettségi felmérések eredményei: 
A 2012. évi hallgatói elégedettségi felmérés adatait felhasználtuk a szolgáltatás-
fejlesztésben, a minőségbiztosítási munkában, a hallgatói szervezetek és a fenntartók még 
magasabb színvonalú tájékoztatásában. A felmérés legfontosabb megállapításai a 
következők voltak: a hallgatók általában elégedettek voltak az állománnyal – a tudományos 
folyóiratok választékát leszámítva –, a könyvtárosok munkájával, a kényelmi 
szolgáltatásokkal és az épített környezettel – az utóbbi kérdéscsoportokban egyes rosszabb 
környezeti feltételek között dolgozó könyvtárak illetve az akadálymentesítés jelentenek 
kivételt. Több könyvtárban magas volt az elégedetlenség a nyitva tartási idővel és a 
technikai szolgáltatásokkal szemben. Erős igény mutatkozik a könyvtári tartalmak otthoni 
elérése és olyan könyvtári terek iránt, ahol a hallgatók közösen tanulhatnak vagy 
beszélgethetnek, a hagyományos könyvtári funkciók megtartása mellett. 
Az év folyamán oktatói elégedettség felmérést végeztünk és kiértékelésre kerültek az 
eredmények. EKSZ szinten megállapítható, hogy az oktató  hagyományos felfogású, de 
kiváltságokkal rendelkező felhasználók, akik nem elégedetlenek a nem hagyományos/más 
szolgáltatásokkal, de nem veszik azokat igénybe (pl. digitalizált verziók, könyvtárközi 
kölcsönzés). A hagyományos szolgáltatásokat részesítik előnyben (pl. személyes 
tájékoztatás, könyvkölcsönzés). A hallgatók, mint felhasználók felé jobban húz a 
gondolkodásuk, de sem a könyvtárosokkal, sem a hallgatókkal nem szolidárisak. A 
számukra fontos irodalom megléte elsődleges számukra, a példányszám már nem. Az 
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oktatók a könyvtárak, könyvtárosok munkájával kiemelkedően elégedettek, éppen ezért 
nem tartják szükségesnek sem létszámuk, sem képzettségi szintjük emelését. Ha az egyes 
karoknak bővülnének az anyagi lehetőségeik, akkor abból állománygyarapításra és a 
számítógéppark bővítésére kellene elsődlegesen költeni. A könyvtárak kitörési pontjai 
lehetnek: 
- digitalizálás; 
- hivatkozásfigyelés (mint az MTMT folytatása); 
- hallgatói felhasználóképzés, kutatás-módszertani szemináriumok tartása; 
- on-line elérés, tájékoztatás (pl. hírlevél) népszerűsítése, az ilyen jellegű szolgáltatások 
bővítése. 
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1.2. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat az adatok tükrében 
 
Az állomány nagysága (EKSZ) 
 
Állomány 
A könyvtár teljes neve 
2013 (db) 2012 (db) 2011 (db) 2010 (db) 2009 (db) 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 160 023 158 336 157 016 154 671 152 290 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 88 147 87 732 86 889 86 168 85 427 
BTK könyvtárai összesen 1121513 1117475 1103347 1076663 1060066 
Informatikai Kar Könyvtára 27 430 41 509 41 409 41 117 41 000 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 104 864 102 529 99 485 98 846 96 475 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 128 911 128 113 124 533 131 824 129 307 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 48 141 48 927 48 445 46 660 43 198 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 380 343 379 239 376 927 374 800 371 799 
Karok könyvtárai összesen 2 059 372 2 063 860 2 038 051 2 010 749 1 979 562 
Karon kívüli könyvtárak összesen 260033 258374 259804 275434 276102 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 319 405 2 322 234 2 297 855 2 286 183 2 255 664 
Egyetemi Könyvtár 1 456 387 1 448 712 1 443 216 1 436 188 1 430 082 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen    3 775 792       3 770 946       3 741 071            3 722 371            3 685 746    
Változás az előző évhez képest %-ban 0,13% 0,80% 0,50% 0,99%   
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Az állomány nagysága (dokumentumok száma) 
 
2013. dec. 31-i állomány 
















Egyéb dok. Összesen 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár            135 019             -                    -                     -                   -                354                 354           24 650               160 023    
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt.             72 305             -                    -                  468               143          1 161              1 772            14 070                 88 147    
BTK könyvtárai összesen         1 083 262             55            2 396            4 386            1 985          1 702            10 524            27 727            1 121 513    
Informatikai Kar Könyvtára           27 430               -                    -                     -                   -                   -                      -                     -                  27 430    
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára          91 884                -                    -                  351                  -                    1                 352            12 628               104 864    
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára            120 520               2            1 240            5 227            1 859               61              8 389                     2               128 911    
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár              45 763             -                    -                 220                 43               65                 328              2 050                 48 141    
Természettudományi Kar Kari Könyvtár            375 912           125                  -                     -                706               470              1 301              3 130               380 343    
Karok könyvtárai összesen         1 952 095           182            3 636          10 652            4 736          3 814            23 020            84 257            2 059 372    
Karon kívüli könyvtárak összesen            251 360           101                  -               6 192            1 362             659              8 314                 359               260 033    
Kari és nem kari könyvtárak összesen         2 203 455           283            3 636          16 844            6 098          4 473            31 334            84 616            2 319 405    
Egyetemi Könyvtár         1 443 926             -                     1                   4            5 500             790              6 295              6 166            1 456 387    
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen         3 647 381           283            3 637          16 848        11 598          5 263            37 629            90 782            3 775 792    
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Az állomány gyarapodása (EKSZ) 
 
2013 2012 2011 2010 2009 

























Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 1 687 11 324 1 320 37 070 2 345 9 899 2 381 27 468 1 688 23 070 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 772 1 657 1 276 7 205 1 115 6 037 1 423 6 040 1 531 6 893 
BTK könyvtárai összesen 11260 65501 14989 36437 20389 40837 16 035 52 350 18 757 63 609 
Informatikai Kar Könyvtára 49 319 97 24 369 292 24 003 117 1 052 509 1 103 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 2 3564 486 3 045 11 333 1 992 7 968 2 639 13 337 4 345 9 213 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 798 902 559 1 732 1 090 2 109 1 974 2 902 850 2 080 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 1 217 3 514 822 3 176 1 801 7 598 1 170 8 536 1 189 3 863 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 1 980 47 710 2 313 180 478 2 127 149 154 3 001 75 704 2 946 127 878 
Karok könyvtárai összesen 20 119 135 413 24 421 301 800 31 151 247 605 28 740 187 389 31 815 237 709 
Karon kívüli könyvtárak összesen 3901 7879 2567 46638 2727 5507 3 814 8 226 19 911 50 805 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 24 020 143 292 26 988 348 438 33 878 253 112 32 554 195 615 51 726 288 514 
Egyetemi Könyvtár 13 171 69 069 5 496 14 594 7 028 25 445 7 184 17 000 5 945 20 392 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 37 191 212 361 32 484 363 032 40 906 278 557 39 738 212 615 57 671 308 906 
Változás az előző évhez képest %-ban 14,49% -41,50% -20,59% 30,33% 2,94% 31,01% -31,10% -31,17%     
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Az állomány gyarapodása 
 
2013-ben leltárba vett állomány 






















Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 1 148 0 0 0 0 0 0 539 1 687 11 324 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 367 0 0 0 7 398 405 0 772 1 657 
BTK könyvtárai összesen 10 364 0 3 12 0 78 93 803 11 260 65 501 
Informatikai Kar Könyvtára 49 0 0 0 0 0 0 0 49 319 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 2 019 0 0 1 0 1 2 335 2 356 4 486 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 796 2 0 0 0 0 2 0 798 902 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 1 212 0 0 0 0 5 5 0 1 217 3 514 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 1 746 3 0 0 2 21 26 208 1 980 47 710 
Karok könyvtárai összesen 17 701 5 3 13 9 503 533 1 885 20 119 135 413 
Karon kívüli könyvtárak összesen 3 848 5 0 34 11 3 53 0 3 901 7 879 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 21 549 10 3 47 20 506 586 1 885 24 020 143 292 
Egyetemi Könyvtár 4 872 0 1 4 5 500 95 5 600 2 699 13 171 69 069 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 26 421 10 4 51 5 520 601 6 186 4 584 37 191 212 361 
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Az állomány feldolgozottsága az integrált könyvtári rendszerben 
 
2013 







a saját állományhoz 
képest 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 160 023 2 556 39 489 24,7% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 88 147 1 035 83 596 94,8% 
BTK könyvtárai összesen 1 121 513 21 327 333 082 29,7% 
Informatikai Kar Könyvtára 27 430 319 10 070 36,7% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 104 864 2 536 104 864 100,0% 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 128 911 1 501 63 052 48,9% 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 48 141 610 28 410 59,0% 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 380 343 3 431 128 056 33,7% 
Karok könyvtárai összesen 2 059 372 33 315 790 619 38,4% 
Karon kívüli könyvtárak összesen 260 033 2 234 68 794 26,5% 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 2 319 405 35 549 859 413 37,1% 
Egyetemi Könyvtár 1 456 387 18 823 286 929 19,7% 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 3 775 792 54 372 1 146 342 30,4% 
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Feldolgozottság %-ban a saját állomány képest 
 
A könyvtár teljes neve 2013 2012 2011 2010 2009 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari 
Könyvtár 
24,7 23,3 22,1 20,1 18,9 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 94,8 94,4 90,5 85,3 82,3 
BTK könyvtárai összesen 29,7 28,6 28,6 25,4 22,8 
Informatikai Kar Könyvtára 36,7 23,5 23,3 22,8 22,5 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 100,0 100,4 100,0 100,0 100,0 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 48,9 48,1 48,3 44,4 43,2 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 59,0 56,8 55,8 54,8 56,8 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 33,7 33,0 32,3 29,9 27,7 
Karok könyvtárai összesen 38,4 36,8 36,7 33,9 31,8 
Karon kívüli könyvtárak összesen 26,5 19,3 19,3 14,0 8,9 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 37,1 35,5 34,7 31,5 29,0 
Egyetemi Könyvtár 19,7 20,1 18,6 17,5 16,5 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
összesen 
30,4 29,6 28,5 26,1 24,2 
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Könyvtárak használati adatai 
 
Regisztrált felhasználók száma 2013-ban 
 
Használó (fő) 2013 
A könyvtár teljes neve 
Regisztrált használó Ebből újonnan regisztrált Aktív használó 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 2 658 2 658 2 120 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 2 331 764 1 824 
BTK könyvtárai összesen 16439 4790 12241 
Informatikai Kar Könyvtára 607 235 605 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 3 263 1 715 3 263 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 2 238 627 2 238 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 1 462 1 393 1 400 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 4 270 1 119 4 270 
Karok könyvtárai összesen 33 268 13 301 27 961 
Karon kívüli könyvtárak összesen 3559 789 3092 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 36 827 14 090 31 053 
Egyetemi Könyvtár 9 582 3 046 8 116 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 46409 17136 39169 
Változás az előző évhez képest %-ban -8,99% 31,87% 0,03% 
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Regisztrált felhasználók száma 2009-2013 
 
2013 2012 2011 2010 2009 










Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 2 658 4 856 5 166 11 750 11 034 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 2 331 2 713 3 445 3 222 2 926 
BTK könyvtárai összesen 16439 16420 16209 19 703 18 630 
Informatikai Kar Könyvtára 607 721 1 432 1 325 1 296 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 3 263 3 539 4 100 4 714 4 154 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 2 238 2 335 2 340 2 983 2 700 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 1 462 2 430 2 050 2 702 1 800 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 4 270 4 499 4 822 5 040 5 106 
Karok könyvtárai összesen 33 268 37 513 39 564 51 439 47 646 
Karon kívüli könyvtárak összesen 3559 3358 3532 3 888 4 111 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 36 827 40 871 43 096 55 327 51 757 
Egyetemi Könyvtár 9 582 10 122 13 007 11 695 11 944 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 46409 50993 56103 67 022 63 701 
Változás az előző évhez képest %-ban -8,99% -9,11% -16,29% 5,21%   
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A kölcsönzött dokumentumok száma 2013-ban 
 
A könyvtár teljes neve Kölcsönzött dokumentumok 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 426 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 33 430 
BTK könyvtárai összesen 100926 
Informatikai Kar Könyvtára 2 132 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 21 433
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 28 711 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 197 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 32 698 
Karok könyvtárai összesen 229 953 
Karon kívüli könyvtárak összesen 33278 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 263 231 
Egyetemi Könyvtár 67 975 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 331 206 
Változás az előző évhez képest %-ban -17,76% 
 
 
A kölcsönzött dokumentumok száma 2009-2013 
 











Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 426 567 575 560 425 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 33 430 38 421 31 047 39 948 40 422 
BTK könyvtárai összesen 100926 126361 133086 140 755 154 271 
Informatikai Kar Könyvtára 2 132 5 614 3 342 3 241 3 187 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 21 433 29 501 16 542 35 088 23 233 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 28 711 31 996 24 915 96 495 86 900 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 10 197 29 000 3 100 33 600 16 200 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 32 698 30 077 17 000 36 229 38 956 
Karok könyvtárai összesen 229 953 291 537 229 607 385 916 363 594 
Karon kívüli könyvtárak összesen 33278 37390 40460 44 680 47 038 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 263 231 328 927 270 067 430 596 410 632 
Egyetemi Könyvtár 67 975 73 800 62 869 70 446 63 783 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 331 206 402 727 332 936 501 042 474 415 
Változás az előző évhez képest %-ban -17,76% 20,96% -33,55% 5,61%   
 
 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVES JELENTÉSE 2013 
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Könyvtárközi kölcsönzések száma 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 2013 





















Állam- és Jogtudományi Kar Kari 
Könyvtár 64 50 0 14 81 77 0 4 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 69 52 0 7 107 92 0 3 
BTK könyvtárai összesen 114 105 5 55 77 71 0 4 
Informatikai Kar Könyvtára 14 10 0 4 15 5 4 11 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 49 44 1 4 0 0 0 0 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 27 27 0 0 70 68 1 1 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 11 11 0 0 9 9 0 0 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 131 31 92 0 43 11 6 25 
Karok könyvtárai összesen 479 330 98 84 402 333 11 48 
Karon kívüli könyvtárak összesen 2 2 0 0 0 0 0 0 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 481 332 98 84 402 333 11 48 
Egyetemi Könyvtár 594 365 5 141 50 34 0 4 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 1 075 697 103 225 452 367 11 52 
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Állam- és Jogtudományi Kar Kari 
Könyvtár 
          23 406              23 406    
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt.           26 429                9 093    
BTK könyvtárai összesen         211 229            235 859    
Informatikai Kar Könyvtára             2 856                1 645    
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára             6 605                3 903    
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára         98 753              98 612    
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár             3 516                8 800    
Természettudományi Kar Kari Könyvtár           62 600              36 300    
Karok könyvtárai összesen         435 394            417 618    
Karon kívüli könyvtárak összesen           19 156                9 874    
Kari és nem kari könyvtárak összesen         454 550            427 492    
Egyetemi Könyvtár           55 282              33 586    
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen         509 832            461 078    
Változás az előző évhez képest %-ban -7,53% -8,06% 
Összeállította: Szépvölgyi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Kálóczi Katalin, 2014.03.21. 




Helybenhasználat száma 2009-2013 
 
2013 2012 2011 2010 2009 









































Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár           23 406           23 406           21 643           21 643           26 211         104 844           18 923           81 600          18 818              85 210    
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt.          26 429             9 093           28 132           12 491           27 074           12 657           30 366           14 460           30 640            10 713    
BTK könyvtárai összesen         211 229         235 859         206 388         239 651         215 051         278 016         206 321         384 112         234 405         406 320    
Informatikai Kar Könyvtára             2 856             1 645             3 126             2 851             2 932             2 922             2 789                767             2 654                688    
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára            6 605             3 903           13 565             5 009             7 826             4 317           35 750           40 179           23 811             8 196    
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára           98 753           98 612         134 439         115 422           94 942         128 147         130 245         114 528         101 691           95 655    
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár             3 516             8 800           10 000             9 000           10 800             9 100           12 600             9 400           23 000           22 000    
Természettudományi Kar Kari Könyvtár           62 600           36 300           65 810           38 860           63 636           26 700           65 624           36 185           22 410           28 370    
Karok könyvtárai összesen         435 394         417 618         483 103         444 927         448 472         566 703         502 618         681 231         457 429         657 152    
Karon kívüli könyvtárak összesen           19 156            9 874              23 823             9 615           30 260           13 184           36 280           17 469           36 355           17 495    
Kari és nem kari könyvtárak összesen         454 550         427 492            506 926         454 542         478 732         579 887         538 898         698 700         493 784         674 647    
Egyetemi Könyvtár           55 282           33 586           44 405          46 946              41 760           45 000           68 400           48 600           67 200           44 000    
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen         509 832         461 078         551 331         501 488         520 492         624 887         607 298         747 300         560 984         718 647    
Változás az előző évhez képest %-ban -7,53% -8,06% 5,92% -19,75% -14,29% -16,38% 8,26% 3,99%     
 
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVES JELENTÉSE 2013 
Összeállította: Szépvölgyi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Kálóczi Katalin, 2014.03.21. 






Használatok száma (alkalom) 2013 





telefon, fax, e-mail 
Távhasználat: 
OPAC, honlap 
Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár 23 406 17 450 19 760 4 210 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kvt. 26 429 4 730 7 900 62 400 
BTK könyvtárai összesen 211229 98863 8152 80613 
Informatikai Kar Könyvtára 2 856 1 958 312 0 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 6 605 4 831 6 990 135 100 
Tanító és Óvóképző Kar Könyvtára 98 753 45 211 3 219 108 935 
Társadalomtudományi Kar Kari Könyvtár 3 516 1 500 1 100 351 
Természettudományi Kar Kari Könyvtár 62 600 23 800 6 800 54 000 
Karok könyvtárai összesen 435 394 198 343 54 233 445 609 
Karon kívüli könyvtárak összesen 19156 1634 950 0 
Kari és nem kari könyvtárak összesen 454 550 199 977 55 183 445 609 
Egyetemi Könyvtár 55 282 3 476 30 108 359 485 
Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 509 832 203 453 85 291 805 094 
Változás az előző évhez képest %-ban -7,53% -8,16% -0,62% -8,08% 
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Az ELTÉ-n elérhető adatbázisok 2013-ban 
 
Adatbázis megnevezése Előfizetés lejárata Program 
ACM Digital Library 2013. december 31. EISZ / IK finanszírozás 
Akadémiai folyóiratok gyűjteménye  2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
Akadémiai szótárak 2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
Arcanum Digitális Tudománytár 
Végleges teljes szöveges 
tartalom.  EISZ TÁMOP 
AtoZ /EBSCO/ 2016. december 31. DEENK ODR program 
EBSCO 2013. december 31. EISZ/EMMI 
Journal Citation Reports 2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
JSTOR 2013. december 31. EISZ / ÁJK, BTK, TáTK finanszírozás 
MatSciNet 2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
MLA/LRC 2014. december 31. EISZ / BTK 
Nature Mag. online 2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
SAGE Humanities and Social Sciences 
Package 2013. december 31. PPK finanszírozás 
Science Direct 2013. december 31. TTK finanszírozás 
Science Magazine  2013. december 31. EISZ / TTK finanszírozás 
Scopus 2013. december 31. TTK finanszírozás 
SpringerLink 2013. december 31. EISZ / BGGyK, IK, TTK finanszírozás 
Web of Science 2013. december 31. EISZ / BGGyK, IK, PPK, TáTK, TTK finanszírozás 
WBIS 
Végleges teljes szöveges 
tartalom. EISZ TÁMOP 
Összeállította: Szépvölgyi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Kálóczi Katalin, 2014.03.21. 
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Kezelése: bizalmas 
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2. Az Egyetemi Könyvtár által ellátott központi feladatok és szolgáltatások 
2.1. Integrált könyvtári rendszer (IKR) 
2013. dec. 31-én az Aleph integrált könyvtári rendszer adatbázisa 758.243 bibliográfiai 
rekord, 1.162.658 példányrekord és 727.502 authority rekord adatait tartalmazta. Tovább 
folytatódott az IKR használatának kiterjesztése a hálózaton belül. Sor került a kölcsönzési 
modul bevezetésére 5 könyvtárban: ÁJK Kari Könyvtár, BTK Néprajzi Intézet Könyvtára, 
BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára, BTK Történeti Intézet Könyvtára, TÁTK 
Kari Könyvtár és a folyóirat modul bevezetésére a TÓK Könyvtárában. 
Az EK munkatársai folyamatosan végezték a kari, intéze i, tanszéki könyvtárosok 
betanítását; az év folyamán 3 IKR tanfolyamot tartotak (2x30 + 2x3 óra), amelyen 126 fő 
hálózati könyvtáros vett részt. A rendszerben dolgozó könyvtárosok számára folyamatos 
konzultációs lehetőséget biztosít az EK heti fogadóórában, valamint telefonos és online 
tanácsadás formájában is rendelkezésre állnak a kollégák. 
2013-ban lezárásra került az előző (Horizon) IKR. 
Az Egyetemi Könyvtár az Aleph integrált könyvtári rendszerre történő váltással 
párhuzamosan vezette be az állomány elektronikus leltározást, mely lépéssel csatlakoztunk 
azon kevés országos intézményhez, amelyek e-nyilvántart st vezetnek. Országosan is az 
elsők között vezettük be a periodika elektronikus naplózást. Az Egyetemi Könyvtár 
kidolgozta az e-naplózás törvényi szabályozásnak megfelelő módszerét, koordinálta az e-
naplók hálózati bevezetését és országos referenciaközpontként működik. Az e-naplózás és 
e-nyilvántartás felelős kollégáit tanácsadói feladatokra kérte fel több országos fórum. 
 
Példány, bibliográfiai- és authority rekordok alakulása az ALEPH-ben 
 
  2013 2012 2011 
Példányrekord 1162658 1111506 1049718 
Bibrekord 758243 728643 695589 
Authority rekord 727502 688175 653417 
        
Változás az előző évhez képest %-ban 2013 2012 2011 
Példányrekord 4,60% 5,89%   
Bibrekord 4,06% 4,75%   
Authority rekord 5,71% 5,32%   
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2.2. Egyetemi tudásvagyon-nyilvántartó rendszerek bevezetésének támogatása 
MTMT 
MTMT2 MTA TÁMOP projekthez (TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001) kapcsolódó ELTE 
szerződés előkészítése, a projekt lebonyolításának irányításának keretén belül: Adatfelvitel 
és adatellenőrzés: 26.958 admin láttamozott publikáció, 28.728 idéző; EDIT-MTMT 
közvetett kommunikációs csatornák (RIS, XML, BibTeX, CSV) létrehozása, 16 tanfolyam 
tartása szerzők számára, teljesítés elszámolása, a pályázat 2. ütemének előkészítése 
Felhasználói képzések, összesen kb. 360 fő betanítása. 
Megkezdődött a HUMANUS adatbázis feltöltés egyeztetése OSZK-val. 
ELTE Digitális Intézményi Tudástár – EDIT 
Átvettük a Monguz Kft-től a rendszer üzemeltetését Az IFO 1 fő informatikussal, 1 fő 
könyvtár-informatikussal – és a TÓK informatikus munkatársa – látja el az EDIT 
adminisztrációját. Kialakításra kerültek a gyűjtemények. Főtitkári jóváhagyásra várnak a szerzői 
jogi nyilatkozatok. 
Feltöltésre került az EK Metszetgyűjteményének feldolgozott tételei, az EK hírlevelei. 
Megkezdődtek a MaNDA projekthez kapcsolódóan a gyűjteményi struktúrák át/kialakítása. 
Megállapodást kötöttünk az ELTE BTK MITI-vel 200 gendertudományi témájú tartalom 
feltöltésére (hi: 2014. december 31.) 
 
2.3. Márai program koordinálása 
Az Egyetemi Könyvtár koordinálásával az EKSZ tagkönyvtárai is részesültek az NKA által 
finanszírozott Márai program által biztosított könyvbeszerzési keretből. 
 a támogatás összege: 1.150.000 Ft  
 ebből összesen 532.783 Ft értékben adott át példányokat az Egyetemi Könyvtár 
az EKSZ tagkönyvtárainak 
 
Egység Összes érték (Ft) 
Egyetemi Könyvtár 617 217 
EKSZ egyéb könyvtárai 532 783 
Összesen 1 150 000 
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2.4. Min őségbiztosítási projekt 
Az EKSZ minőségbiztosítási tevékenységek koordinálása, támogatása. 
 
2.5. Felhasználói képzések, konzultációk könyvtárosok számára 
Az Egyetemi Könyvtár munkatársai adatbázis használati és könyvtárhasználati képzéseket 
tartottak különböző tagkönyvtárakban az IKR használata és az MTMT-ben való munka 
támogatása céljából. Az oktatások után az EK munkatárs i több csatornán biztosítanak 
konzultációs lehetőséget a tagkönyvtárakban a különböző modulokkal, adatbázisokkal 
dolgozó kollégák számára. Rendszeresen közreadunk információs hírlevelet, levelező 
listákat működtetünk, telefonon és személyesen is rendelkezésr állunk. Szakterületenként 
hetente, kéthetente vagy havi rendszerességgel biztosítunk előre meghirdetett rendszeres 
konzultációs órákat. 
 
2.6. Kötészeti szolgáltatás 
A 2013. évi megszorító intézkedések a szolgáltatást is érinttették, amelyek miatt az év 
elején elkészített munkatervben meghatározott feladatok megváltoztak. Az ESZ 
tagkönyvtárai részére 678 kötet bekötése és 272 db szalagos mappa készült el. A 
megrendelt kötészeti szolgáltatásokra 1.656.000 forint került átadásra 2013-ban. 
 
2.7. Központi feladatok finanszírozása 
Az EKSz központi feladatainak és koordinációs tevéknységének egy részét az Egyetemi 
Könyvtár erőforrásaiból finanszírozzuk, míg az IKR üzemeltetését  fejlesztését, a 
központi adatbázis- és dokumentum-beszerzéseket, képzéseket és a minőségfejlesztési 
projektet a 816/9716/09 munkaszámon a központi feladatokra létrehozott utalványkódon 
szereplő keretösszegből finanszírozzuk, ami 2012-ben 9.038.048, 2013-ban 6.765.000 Ft 
volt. A központi feladatok finanszírozási modellje az új EKSz SzMSz elfogadása után nem 
került átgondolásra, a központi feladatok ellátása, az informatikai infrastruktúra és a 
szükséges szoftverberuházások, szoftverfejlesztések, lic nce vásárlások elmaradtak. 
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A központi szolgáltatások megvalósítását célzó forrás felhasználása 2013-ban (816 
utkód) 
Bevételek: 
                                   (adatok e Ft-ban) 
Támogatás 2 958 000 
2012. évi maradvány 114 000 
Rektori külön keret 3 693 000 
Összes előirányzat 6 765 000 
 
Kiadások: 
                                                                                   (adatok e Ft-ban) 
IKR karbantartás (Aleph rendszer: ExLh. Kft.) 1 697 000 
Tagdíjak 60 000 
Bibliográfia kezelőprogram (EndNote) 3 693 000 
Info techn. 71 000 
Bankköltség 16 000 
Maradvány/Kötelezettség vállalás IKR karb. (2014-re) 1 228 000 
Összesen 6 765 000 
 
816 – központi feladatok és hálózati szoftver karbantartás 
                                                                                   (adatok e Ft-ban) 






2010 5 158  26 008 * 1 650  
2011 5 742  31 423  26 987  
2012 4 583  9 038  8 107  
2013 2 958  6 756 ** 5 537  
* Aleph integrált könyvtári rendszer beszerzésére kapott összeg emelte meg 
** Rektori különkeret összege emelte meg (3 693 e Ft)
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3. Az Egyetemi Könyvtár működése 
3.1. Gazdálkodás 
A 2013. évi súlyos költségvetési támogatás csökkenés miatt, a költségvetési terv 
végrehajtása érdekében hozott, Rektor úr által 2013. március 8-án engedélyezett Intézkedési 
és átszervezési terv végrehajtása során megtett intézkedések eredménye, valamint szigorú 
gazdálkodás hatására sikerült az Egyetemi Könyvtár részben csökkentett feladatait ellátni, 
működésünket, kötelező üzemeltetési feladatainkat a minimális szintre redukálva 
megoldani. 
Az évközi előirányzat módosítások és zárolások figyelembevételével az EK összesen 187 
543 e Ft-tal – 180 697 e Ft támogatással, 5 828 e Ft saját bevétellel és 1 021 e Ft előző évi 
maradvánnyal – gazdálkodott. Költségvetési terv támogatásunkat (166 252 e Ft ) az alábbi 
tényezők (módosított előirányzat) módosították: 
Növelő és csökkentő tételek:  
Költségvetési támogatás:   166 252 e Ft 
- a bérkompenzáció 12 havi összege:     6 734 e Ft 
- átstrukturálási támogatás:       7 330 e Ft 
- létszám csökkentési támogatás:      1 661 e Ft 
- Keretátadások egyenlege :    - 1 280 e Ft (kötésze   és egyéb kari 
munkák keretátadás és 
folyóirat beszerzés  és bér- 
elvonás előirányzat 
átadásának egyenlege) 
Támogatás módosított előirányzata: 180 697 e Ft 
Összeállította: Szépvölgyi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Kálóczi Katalin, 2014.03.21. 




2013. évi költségvetés teljesítésének főbb adatai 























Maradvány 0 0 0 0 9 292 5 279 381 14 952 
 
Köt. vállalással csökkentett 
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Kiadások terv-tény alakulása kiemelt előirányzatonként 2013. évben 
                        (adatok e Ft-ban) 
Megnevezés Terv Tény 
Bér jellegű kiadások 133 555 127 773 
Személyi jellegű 3 031 1 535 
Munkáltatót terhelő járulékok 36 881 34 867 
Dologi kiadások 13 695 8 416 
Felhalmozási kiadások 0 0 
Felújítási kiadások 382 0 
Összesen 187 543 172 591 
 
Felújítás, beruházások 
2013-ban a minimál költségvetés miatt felhalmozás jellegű kiadásunk nem volt. 
 
Dologi és egyéb kiadások 
Az eredeti költségvetési tervünkben betervezett dologi kiadások összege: 12 579 ezer Ft 
volt (módosított előirányzat: 13 695 e Ft), melyből az alábbi táblázatban rögzítetteknek 
megfelelően 8 416 ezer Ft tény dologi kiadással -melyet növel a 2874 ezer Ft 
kötelezettségvállalás- minimális szinten működtettük az Egyetemi Könyvtárat. 2014-re 
áthúzódó kiadásokra kötelezettségvállalásba rögzítettünk 2 874 ezer Ft-ot (külföldi  
folyóirat (70%+30%) - 2 150 ezer, irodaszerek - 347ezer Ft, fénymásoló karbantartás - 117 
ezer, informatikai eszköz beszerzés – 260 ezer Ft). 
A dologi kiadások között nem jelenik meg a belföldi (1 018,7 ezer Ft) és külföldi folyóirat 
(1 845,1 ezer Ft) beszerzésre fordított összeg, összesen 2 863,8 e Ft, melyet előirányzat 
átadással rendeztünk a központi utalványkódra, ez er dményezte a kiadás tervhez képest 
megtakarításként jelentkező 2 700 e Ft-ot. Könyvbeszerzésre az ismert okok miatt nem volt 
összeg tervezve, de sajnos még az év végi maradványt sem tudtuk elkölteni a folyamatos 
sikertelen közbeszerzési eljárások miatt. 
Postai szolgáltatások igénybevételére közel 400 ezer Ft-al kevesebbet költöttünk, mint az 
előző években, a tervezett összeghez képest is jelentős (106 e Ft) megtakarítás mutatkozik. 
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A beszerzéseknél a csökkentett költségvetési forrásk mellett folyamatosan, egész évben 
gondot okozott a Kormány határozatban és Rektori utasításokban szabályozott, 




2013. évi tény bevételünk 824 ezer Ft volt, mely a betervezett bevételünk 40,6 %-a.  
Az intézkedési és átszervezési terv végrehajtásakor,  megtett intézkedések hatásvizsgálata 
során számoltunk a ténylegesen teljesíthetetlen, túltervezett saját bevétel lemaradással is. 
A korábbi évek bevételétől történő lemaradás okai: 
- A kötészeti munkák bevételeit keretmódosítással (többnyire nem saját bevételt 
adnak át) rendezik, amely dologi előirányzat növekedéssel, valamint nem 
pénzmozgással jár. 
- Az olvasók térítése (beiratkozás, fénymásolás, késedelmi díj) elmaradt a korábbi 
évek bevételeitől. 
- Folyamatos növekedés csak a bérleti díjaknál figyelhető meg. 
A kötészeti munkák különböző módon (előirányzatban, költség átterheléssel, rezsi terhelés 
nélküli pénzeszköz átadás ) átadott-átvett bevétele: 1 656 e Ft, mely a saját bevételünk 
közel 30%-a. 
A saját bevételünk jelentős része bérleti díj (27,5 %), késedelmi kamat (27,7%)   kisebb 
részben  beiratkozási díjat (15%), fénymásolási bevételt( 10 %), ÁFA - t (8,9%) és  egyéb 
térítést tartalmaz. 
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Saját bevételek alakulás 2013. évben 
(adatok e Ft-ban) 




Oktatási segédanyagok 350 115 -235 
Kiadványok, könyvek értékesítése (kivéve jegyzet) 300 163 -137 
Áru- és készletértékesítés összesen 650 278 -372 
Múzeumi belépődíj  4 4 
Könyvtári szolgáltatások díja (Beiratkoz.díj) 1250 875 -375 
Ügyviteli eljárási díj  40 40 
Egyéb kapacitáskihasználás bevétele (kötészet is) 300 5 -295 
Szolgáltatások ellenértéke összesen 1550 924 -626 
Bérleti díj bevételek  3800 1605 -2195 
     
Bérleti díj bevételek összesen 3800 1605 -2195 
Telefontérítés    
Fénymásolás 700 586 -114 
Alkalmazottak, hallgatók térítése összesen 700 586 -114 
Egyéb intézményi sajátos bevételek (késedelmi díj) 5000 1613 
 
-3387 
Egyéb intézményi bevételek  1900 612 -1288 
Egyéb bevételek összesen 6900 2225 -4675 
ÁH-n belüli továbbszámlázott szolgáltatás bevételei 0 33 33 
ÁH-n kívüli továbbszámlázott szolgáltatás 
bevételei (postaktg;szám.géphaszn.  ) 0 170 170 
Intézményi működési bevételek  203 203 
Kiszámlázott Áfa belföldi 1135 501 -634 
Kiszámlázott Áfa külföldi 0 16 16 
Befolyt Áfa 1135 517 -618 
Bevétel elvonás (5%) -377 -513 -136 
BEVÉTELEK ÖSZESEN 14 358 5 825 -8 533 
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2013. évi pályázatok 
 
Kiíró Pályázat tartalma Pályázat összege Elszámolás időpontja 
NEA Varázslók pálcája 400.000 2013. 04. 16. 
NKA Pázmány-relikviák 800.000 2013. 07. 30. 
EMMI ODR 850.000 2013. 06. 30. 
NKA Restaurálás 900.000 2013. 10. 31. 
NKA Savmentes dobozok beszerzése 159.703 2 13. 11. 29. 
NKA Szakmai (kötészeti) anyagok beszerzése 500.000 2013. 11. 29. 
NKA Fertőtlenítés 600.000 2013. 11. 29. 
NKA Metszetgyűjtemény digitalizálása 1.500.000 2013. 11. 29. 
NFÜ TÁMOP 8.451.857 folyamatban 
 Összesen: 1.4161.560  
 
A felhasznált pályázati források a saját bevétel összegének 316 %-a. 
 
3.2. Humánerőforrás gazdálkodás 
Az Egyetemi Könyvtár engedélyezett létszáma évelején 76,55 fő helyett 69 fő volt, mely 
évvégére 55 főre csökkent. Évközben az engedélyezett létszám keretet 65,8 főre 
csökkentették. Tekintettel a rektori utasításra, a kilépett/elbocsátott és nyugdíjba vonult 
dolgozók megüresedett helyét nem töltöttük be, továbbá az elvonások miatt a kollégák 53 
%-a rész munkaidőben lett foglalkoztatva. 
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 Tartós távollét Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen létszám 
2013. jan. 1 2 63 4 69 
2013. dec. 31. 2 27 26 55 
 
Engedélyezett létszámkeret 2013.01.01-én: 76,55 fő 
Engedélyezett létszámkeret lecsökkentve: 65,8 fő 
Induló létszám 2013.01.01-én:   69 fő 
Záró létszám 2013.12.31-én:   55 fő átszámítva: 47,5 fő 
Üres álláshely bér nélkül:    18,3 fő 
A belépések száma 3 fő, a kilépések száma 17 fő. 
Az Egyetemi Könyvtár létszámából 6 órában 22 fő ( 40%), 4 órában 4 fő (7%), teljes 
munkaidőben 29 fő (53%) dolgozik. 
 





































 71 71  70 70  68 68  65 65 27 27 
6 órás - - - - - -  - - 22 18 
4 órás  5  2,25 6 2,75   5 2,5  4  2 4 2 
GYES-en  1  1  2  2  3  3 2  2 2 2 
Összesen  77 74,25 78  74,75 76  73,5 71  69 55 49 
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Bér-, személyi jellegű és munkáltatói járulék kiadás 
(adatok e Ft-ban) 
 
A bér-, személyi és munkáltatói járulék jellegű kiadások 9 292 e Ft maradvány összegének 
96,1 %-át az átstrukturálási és létszámcsökkentési támogatás eredményezte. A 2013. évi 
létszámcsökkentés teljes hatása csak 2014-ben fog jelentkezni. 2013-ban a munkaidő és a 
garantált illetményen felüli összegek csökkentésének hatására sikerült a tervezett bér- és 
személyi jellegű költség kereten belül maradni és megtakarítást elérni. Tájékoztató adat az 
Egyetemi Könyvtár havi átlagbér és személyi jellegű kiadásának alakulásáról: 
2012. évi havi átlagbér és szem. j. kiadás  (tény) : 14 108 e Ft 
2013. évi havi átlagbér és szem. j. kiadás  (tény) : 10 776 e Ft 
2014. évi havi átlagbér és szem. j. kiadás  (terv)  :   9 500 e Ft (kompenzáció hozzá 
kalkulálva) 
A 2014. évi havi átlagbér és szem. jellegű kiadás 67,3 %-a a 2012. évi havi átlagbér és 
személyi jellegű kiadásnak. 
Ez a közel 33 %-os csökkenés jól reprezentálja az elvonások hatására végrehajtott 




adat Mód. előirányzat Tény adat      
Mód.el. -
Tény adat 
Bér jellegű 133 686 133 555 127 773 5 782 
Személyi jellegű 1 398 3 031 1 535 1 496 








Összesen: 167 650 173 467 164 175 9 292 
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3.3. Az Egyetemi Könyvtár dokumentum állományának alakulása 
2013-ban a könyvtár gyűjteménye összesen 13171 könyvtári egységgel gyarapodott, 
melynek értéke 64 611 603 Ft. A gyarapodás az előző évihez képest nőtt:  ez azonban 
kizárólag az ajándékok és a régi, feldolgozatlan állományrészek nagy számának 
köszönhető. Ezzel szemben a vétel, a kötelespéldányként és csereként érkezett 
dokumentumszám továbbra is jelentősen csökkent. Tovább folytatódott az „egyéb” 
feldolgozás: kisnyomtatványok és korábban még nyilvántartásba nem vett dokumentumok, 
valamint 5500 darab grafika feldolgozása munkaidőn kívül, pályázat keretében történt. 
- nemzetközi cserére fordított összeg 2013-ban:65 405 Ft (2012: 227 813 Ft) 
- belföldi cserére fordított összeg 2011-ben:        0 Ft (2012: 5 000 Ft) 
Vétel 
Vételre az év folyamán 4 043 486 Ft-ot fordított az Egyetemi Könyvtár, részben a 
költségvetési keretből, részben pedig az Országos Dokumentumellátó Rendsz r pályázatán, 
részben pedig a Márai program keretében kapott összegből tevődik össze.  
Költségvetés: 
- a kifizetett számlák alapján: 147.601 Ft 
- növelte a beszerzési keretet a KELLÓ által biztosított több kedvezmény: a könyveket 
30%-kal vásárolhattunk olcsóbban, valamint minden esetben részesedtünk az első 68 
példányig ingyenesen kínált kiadványokból (könyv, időszaki kiadvány). 
Országos Dokumentumellátó Rendszer (két pályázat): 
- a támogatás összege:  850.000 Ft (ebből dok.beszerzés: 789.380 Ft); 
    860.000 Ft (ebből dok.beszerzés: 830.000 Ft) 
- felhasználásának időintervalluma:  2012. augusztus 1. – 2013. május 31. 
2012. szeptember 1. – 2013. december 31. 
- az EK a pályázati összeg nagy részét dokumentum-beszerzésre költötte (első orban az 
érvénytelen közbeszerzési pályázat miatt, másodsorban a költségvetési összeg 
elégtelensége miatt a fő cél a hiányok pótlása volt, szem előtt tartva az ODR-ben 
vállalt feladatainkat; a kiadványokat a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től szereztük be 
30%-os kedvezménnyel), a fennmaradó összeget az ODR szolgáltatás 
postaköltségéhez (összesen 90.620 Ft) használta fel.  
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Egyéb pályázat: Az ELTE Egyetemi Könyvtár állományából az 1960-as években 
eltulajdonított Cornelio Malvasia, Ephemerides […] (1662) című csillagászati nyomtatvány 
visszavásárlását egy 2012-ben megnyert Nemzeti Kulturális Alap pályázat tette lehetővé. A 
dokumentum vételi ára: 2.276.505 Ft volt. 
 
Törlés az állományból 
 
 Kötetszám (db) Leltárnapló 
szerinti érték (Ft) 






2013 2012 Változás 
Vétel 419 1249 33% 
Csere 135 179 75% 
Ajándék 3236 2609 124% 
Köteles 522 593 88% 
Egyéb 6398 3152 202,7% 
Retrospektív 2461   





2013 2012 Változás 
Vétel 3 220 324 3 209 806 100,3% 
Csere 1 071 390 986 618 108,6% 
Ajándék 9 557 742 9 138 558 104,6% 
Köteles 1 444 977 1 720 929 84% 
Egyéb 31 657 170 22 154 255 142,9% 
Retrospektív 17 660 000   
Összesen 64 611 603 37 210 166 173,6% 
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Az Egyetemi Könyvtár belföldi és külföldi folyóirat előfizetése 
 





Cím 143 41 184 
Érték 
1.011.370 HUF 




Az Egyetemi Könyvtár folyóiratbeszerzése beszerzési forrásonként 
 
Folyóirat Vétel Csere Ajándék 
(főleg NKA) 
Köteles Egyéb Összesen 
Cím 184+10 110 300 132 10 746 
Érték (HUF) 3.564.934+149552 450.000 560.000 220.500 13.000 4.457.986 
 
Formai és tartalmi feltárás: 
 
Dokumentum Bibliográfiai rekord 
száma 
Könyv  4126 
Kisnyomtatvány 2461 
















                                             
∗ Az adatok az időszaki kiadványok gyarapodását is tartalmazzák. 
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Metszet gyűjtemény feldolgozása 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár „Az Egyetemi Könyvtár kézirattárában lévő 5000 digitalizált 
metszetgyűjtemény adatainak az integrált katalógusba történő felvitelére” pályázatára 
(azonosító szám: 3532/00259) 1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott  
a Közgyűjtemények Kollégiuma 006 /35 / 12 számú döntése értelmében. 
A projekt fő célkitűzése volt a könyvtár gazdag metszetállományának feltárása az integrált 
könyvtári rendszerben (ALEPH) és a bibliográfiai adatok elérhetővé tétele a digitalizált 
képpel együtt az ELTE könyvtárainak közös online katalógusban. A pályázat keretében az 





A beiratkozott olvasók (érvényes tagsággal rendelkezők) száma 5762-re csökkent az előző 
évhez képest. A kölcsönzési dokumentumforgalom 36 551-ről 31 652 db-ra csökkent. 
Ugyanakkor a kölcsönzések és hosszabbítások együttes mennyisége 65 963 darab volt. Az 
előjegyzések száma minimális csökkenéssel 407 db-ra esett vissza. A könyvtárközi 
kölcsönzések száma is csökkent, a tőlünk kért dokumentumoké 593 db-ra, míg az általunk kért 
dokumentumoké 50 db-ra. A kölcsönzések és a helybenhasználat csökkenése országos 
tendencia. 
Helybenhasználat 
A helyben használatra 2013-ban 12 746 főt regisztráltunk. Minimálisan csökkent a helyben 
használt dokumentumok száma (15 425 db). Ebből a muzeális dokumentumot helyben 
használatra 8505 db-ot kértek ki. Csökkenés tapasztalható az olvasótermi könyvkérések 
számában (3343 db) és a folyóirat-kérések számában is (3671 db). A kölcsönzött és 
helyben használt dokumentumok összforgalmában (47 117 db) nincs érdemi változás. 
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Dokumentumok forgalma (könyvtári egység) 2013 
Kölcsönzés 67 975 
Könyvtárközi kölcsönzés (Ki) 50 
Könyvtárközi kölcsönzés (Be) 594 
Hosszabbítás 18 614 
Kézirat és régi nyomtatványok összesen (raktári) 8 505 
Olvasótermi könyvkérések (raktári) 3 403 
Folyóirat (raktári) 3 786 
Helybenhasználat (olvasótermi állományból)  
(mintavételes mérés alapján készített becslés) 
33 586 
 
Összesen 136 513 
 
Tájékoztatás 
Az info@-ra érkező e-mail forgalom (1267 db) minimális csökkenést mutat az előző évhez 
képest, azonban az Írjon nekünk! használata 257 db-ra növekedett. 2013-ban összesen 139 505 
portállátogatást regisztráltunk. A csetablakban 124 kérdést válaszoltunk meg. A spamküldő 
robotok sorozatosan támadták az ablakot, emiatt captcha-t kellett beállítani, ekkortól a 
használat látványosan esett, és csak valós kérdések érkeztek. Az internethasználat, 
párhuzamosan a saját mobileszköz használatának növekedésével, csökken: 2013-ban 3179 
használat volt, jelentős része (2871 db) ingyenes használat volt. 
 
Email-forgalom 2013 2012  2011 2010 
Írjon nekünk! Be 129 77 63 59 
Írjon nekünk! Ki 101 79 85 96 
Összes Írjon nekünk! 230 156 148 155 
info@ többi 1 262 1982 1586 826 
Összesen 1 492 2138 1734 981 
Kölcsönző emlékeztető e-mail 14 445 17956 16787 20125 
Kölcsönző többi 3 273 3601 2699 5647 
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Email-forgalom 2013 2012  2011 2010 
Kölcsönző összesen 17 718 21557 19486 26753 
Mindösszesen 19 210 23695 21220 27734 
 
WebOpac 
220 980 Aleph WebOpac látogatást regisztráltunk, ebből 17 849 látogató volt 
bejelentkezett felhasználó. Ez az érték érdemben nem változott 2012-höz képest, a 
bejelentkezett felhasználók száma minimális emelkedést mutat. A WebOpac-on keresztüli 
on-line hosszabbítások száma 8240 db. 
Közösségi felületek 
Facebook: 2013-ban az oldal letöltések száma 8142, egyedi látogatónk 2711 volt. Idén összesen 
639 alkalommal kedvelték bejegyzéseinket, fotóinkat. Twitter: 2013-ban 402 követőnk volt, és 
3532 csiripet kaptunk. Iwiw: Éves látogatottság 490, egyéni látogató 135. 
 
 2013 2012 
Facebook - oldal letöltések 
száma 
8142 6773 
Facebook – egyedi látogató 2711 2208 
Facebook - lájkolás 639 410 
Twitter - követők 402 188 
Twitter – csirip 3532 767 
Iwiw – éves látogatottság 490 2593 
Iwiw – egyéni látogató 135 631 
 
Reprográfia, állományvédelmi digitalizálás 
2013-ban 11 062 oldal digitalizálását rögzítettük, ebből 511 oldal volt megrendelt másolat.  
 
Digitalizált oldalak mennyiségi alakulása 2010-2013 
 
 2013 2012 2011 2010 
 11 062 17 343 10 484 12 836 
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3.5. Min őségbiztosítási projekt 
Az EKSZ önértékelés keretében az Egyetemi Könyvtár működésének értékelését 5 
munkatárs elvégezte. 
 
3.6. Az Egyetemi Könyvtár, mint gyakorló hely 
2013-ban a Közönségszolgálati osztály 2 fő, az Informatikai és Fejlesztési Osztály 4 fő, a 
Gyűjteménykezelő osztály 5 fő gyakornokot fogadott. 
 
3.7. Tudományos tevékenység 
A Könyvtár munkatársai jelentős tudományos tevékenységet folytatnak. Munkájukkal 
támogatják az Egyetemi Könyvtárban folyó kutatómunka megismertetését a széles 
nagyközönség számára. Doktori programban 3 munkatársunk vesz részt. 10 munkatársunk 
tollából 2013-ban 30 publikáció jelent meg, tudományos és szakmai rendezvényeken 8-an 
több mint 15 előadást tartottak. 
 
Megnevezés Darabszám Fő 
Publikáció 30 10 
Előadás 15 8 
 
3.8. Rendezvények 
Könyvtárosok: EKSz, illetve szakma 
A különböző jellegű EKSz szintű, vagy a teljes szakma számára rendezett különböző 
eseményeken 2128 könyvtáros vett részt. Ezek nagy része az EKSz különböző fórumain 
(KT, K21 ülések, értekezletek, IKR megbeszélések) voltak 1520 fő részvételével. 
Diákok/hallgatók 
Középiskolások (10 alkalom) 
- Könyvtárlátogatáson  98 fő vett részt 
- Képzéseken 127 fő vett részt 
- Könyvtári órákon 50 fő vett részt 
Hallgatók (12 alkalom) 
- Könyvtárlátogatáson 79 fő vett részt, 
- Könyvtári órákon 62 fős részvétel volt. 
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Az ELTE Egyetemi Könyvtárban az év folyamán 45 alkalommal vehetett részt a 
nagyközönség különböző rendezvényeken, ill. konferenciákon. Ebből kulturális 
rendezvény 20 alkalommal 787 fő vett részt 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
- Kínai nagykövet úr és Hamar Imre látogatása 
- 1-1 alkalommal japán, kínai és indonéz küldöttség látogatása 
- Babes-Bolyai Egyetem delegációjának látogatása 
Összeállította: Szépvölgyi Katalin, Zsámboki Mónika 
Jóváhagyta: Kálóczi Katalin, 2014.03.21. 
















EK értekezlet 210 70 25      305 
Képzés 18  498 207    127 850 
EKSZ értekezlet / EKSZ 
rendezvény / IKR / K21 
  1520      1520 
ELTE értekezlet / rendezvény    70     70 
Szakmai / kulturális 
rendezvény, 
könyvtárlátogatás, kiállítás 
40 9 85 31 35 1782 198 265 2445 
Egyéb könyvtári rendezvény       267  267 
Filmforgatás       145  145 
Üzleti célú megbeszélés       104  104 
EK / EKSZ összesen 268 79 2128 308 35 1782 714 392 5706 
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4. Egyetemi Könyvtárért Alapítvány (EKA) 
Az EKA folyamatban lévő feladatainak, pályázatainak, pénzügyi nyilvántartásainak 
átadása-átvétele 2013. június 30-ra megtörtént. Az EKA lezárta a NEA-KK-12-SZ-1076. és 
a NEA-KK-12-M-1520. számú pályázatait, benyújtotta a szakmai és pénzügyi 
beszámolókat. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az ELTE Egyetemi Könyvtár (EK) 
rendezvényeit segítő technikai eszközök fejlesztése: Belváros-Lipótváros V. kerület 
Önkormányzata egy digitális videokamera beszerzését támogatta, míg a NEA-KK-13-SZ-
0141. számú pályázat az EK rendezvényeinek hangosítását udta javítani. Új hangfalak, 
mikrofonok, keverőpult és erősítő-berendezés áll rendelkezésre a rendszeres kulturális 
programok színvonalasabb bonyolítására. A NEA-KK-13-SZ-0141. számú pályázatból 
2013-ban elindult Lábass Endre beszélgetéssorozatának, a Varázslók pálcája 3. évadja, 
mely 10 alkalomra tervezett program és egészen 2014 márciusáig tart. Az eddigi 
hagyományokat követve elkészült az EK 2014-es reprez ntatív falinaptára, amely 12 
oldalon nyújt ízelítőt a régi könyves állományának kincseiből. 
 
5. Összegzés 
2013-ban az Egyetemi Könyvtár költségvetése 36%-kal csökkent. A munkatársi létszám, a 
dologi kiadásokra,  - közöttük a könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolható 
állománygyarapításra -  fordított forrás is drasztikusan csökkent. Ebben a helyzetben az 
Egyetemi Könyvtár vezetése elsődlegesen azt tartotta szem előtt, hogy a szolgáltatásokat 
fenntarthassa. Ennek érdekében a munkatársak munkaköri feladatait átszerveztük, több 
munkatárs munkaidejét megosztva többféle feladatot is ellát, más tekintetben pedig 
bizonyos feldolgozási és más háttérmunkákat lecsökkentettünk. Jelentős hátrány éri az 
üzemeletetési és épületfenntartási feladatok teljesítését is. Amennyiben 2014 folyamán 
nem lesz lehetőség az üzemeltetési feladatok megvalósítására több em eri erőforrást 
fordítani, a szakalkalmazottak további leépítésével lehet csak a biztonságos üzemeltetést 
garantálni. A források bővülésének hiányában a szakfeladatok maradéktalan ellátása nem 
lesz megvalósítható.  
Nehezítette a helyzetet, hogy ebben az évben vonult ny gdíjba Szögi László, aki 18 évig 
vezette az intézményt. Az Egyetem által kiírt főigazgatói pályázat sikertelen volt. A 
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szolgáltatások fenntartása, az intézmény zökkenőm tes működtetése csak az Egyetemi 
Könyvtár mélyen elkötelezett és az Egyetem iránt lojális munkatársi gárdájának rendkívüli 
erőfeszítései árán voltak megvalósíthatóak. Hangsúlyosan vetődik fel ebben a helyzetben a 
fenntartó felelőssége, akinek feladata a nagy múltú, országosan is kiemelkedő intézmény 
működési feltételeinek a megteremtése, biztosítása. 
 
6. Tervek 2014-re 
A nemzeti kulturális örökség részét képező állomány szakszerű elhelyezését a 
könyvtárakkal szembeni új, 21. századi szolgáltatási elvárásokkal ötvöző koncepciónak egy 
olyan intézmény kialakítását kell megcéloznia, amely méltóan reprezentálhatja az ország 
legnagyobb egyetemének szellemiségét és biztosíthatja egyetemünk versenyképességét a 
hazai és európai felsőoktatási piacon. Ezért a könyvtár vezetése változatlanul igen 
fontosnak tartja, hogy az Egyetemvezetés és szakértők bevonásával elemzések, 
költséghatékonysági és megvalósíthatósági hatástanulmá yok eredményeként 2014-ben 
fejlesztési koncepció készüljön és kidolgozásra kerüljön az ELTE könyvtári stratégiája. E 
folyamatban tevékeny szerepet vállalhat az Egyetemi Könyvtári Bizottság, valamint az 
Egyetem rektora által felkért rektorhelyettesek. 
 
6.1. Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár számítógépparkja elavult, a dolgozói gépek (80 db) több mint fele, 
valamint az olvasói gépek 9 évesek. 22 olvasói számítógépünkre 10 000 olvasó jut, amely 
mind hazai mind nemzetközi viszonylatban elfogadhatatlanul alacsony. Célunk az volt, 
hogy olyan előremutató technológiákat implementáljunk, amelyek lehetővé teszik a 
modern online könyvtári szolgáltatások fejlesztését és kiszolgálást, miközben a 
fenntarthatóság költségei jelentősen csökkenthetők, az erőforrások kihasználtsága 
optimalizálhatóbb, és mindez illeszkedik az ELTE informatikai stratégiájához. Az 
Egyetemi Könyvtár és az Informatikai Igazgatóság közös, 15 millió forintos fejlesztési 
koncepciója forráshiány miatt 2011-12-ben nem valósult meg. 
Célunk, hogy ezt a koncepciót felülvizsgáljuk, továbbfejlesszük és megvalósítsuk, az új 
igények és technológiai alkalmazások figyelembe vétlével. 
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6.2. Épület infrastruktúra fejlesztése 
Az Egyetemi Könyvtár épülete szerkezetileg, elrendezésében nem alkalmas modern 
szolgáltatások ellátására, műszaki állapota aggasztó, nem felel meg alapvető tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, munkavédelmi előírásoknak. Valójában átfogó épületrekonstrukcióra 
van szükség, de legalább egy olyan koncepcióra, amelyet fokozatosan, több ütemben 
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Egyetemi Könyvtár feladatok jegyzéke (2013. december 31.) 
 
Feladat Teljesített Teljesítendő Folyamatban 
I.    EKSz , Könyvtári Tanács       
Könyvtári Tanács       
EKSz küldetésnyilatkozat, jövőkép, stratégiai célkitűzések x     
KT ügyrend x     
EKSz SzMSz x     
EKSz intézményfejlesztési terv és stratégia x     
EKSz Gyűjtőköri Szabályzat     x 
gyűjtőköri koordinálás, beszerzés elemzése      x 
EKSz működésének és szolgáltatásainak koordinálása, egységesít se, fejlesztése érdekében 
munkacsoportok létrehozása és munkaterv szerinti működtetése: IKR, K21, MTMT-EDIT, 
PORTÁL 
    x 
Egyetemi Könyvtár feladatai EKSz számára       
4/2010 (II.15.) rektori utasítás a bevételezendő dokumentumok körének meghatározásáról és 
a nyilvántartások rendjéről az ELTE-n előkészítése 
x     
6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról 
előkészítése 
x     
EKSz SzMSz-ben foglaltak megvalósítása az ELTE minden könyvtárában     x 
EKSz tagkönyvtári alapdokumentumok ellenőrzése, felülvizsgálata, tanácsadás     x 
EKSz tagkönyvtári szolgáltatásainak egységesítése, szolgáltatások bővítése x   x 
EKSz portál indítása x     
EKSz portál üzemeltetése, fejlesztése   x x 
Kolibri hírlevél indítása, szerkesztése  x   x 
Oktatói hírlevél indítása, szerkesztése x   x 
digitalizálás bevezetése az EKSz-ben: EKSz kvóta meghatározása, koordinálás   x   
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kötelespéldányok szolgáltatásával kapcsolatos rendel ttervezethez javaslatok 
megfogalmazása, koordinálás 
x     
belföldi megjelenésű könyvek közbeszerzésének kiírásához szakmai anyag összeállítása x     
belföldi és külföldi kiadású időszaki kiadványok közbeszerzésének kiírásához szakmai any g 
összeállítása 
x     
EKSz szerzeményezés (ODR, Márai, egyéb források)  x     
tervszerű állománygyarapítás, központi feldolgozás az EKSz tagkönyvtárak számára   x   
Tárgyszavazási Szabályzat átdolgozása     x 
Tárgyszavazási Szabályzatnak megfelelő javítások, retrospektív tartalmi feltárás lassítva     x 
Mokka-R szabvány kidolgozása, tárgyalásokkal x     
szakmai tanácsadás az EKSZ tagkönyvtárak számára az időszaki kiadványok egységes 
feldolgozásának érdekében 
  x   
országos szabványoktól eltérő leírási gyakorlat megszüntetése x     
analitikus feldolgozás kialakítása az országos adatbázissal Humanus adatbázissal 
együttműködve 
x     
közbeszerzések (belföldi kiadású könyvek, belföldi kiadású folyóiratok, külföldi kiadású 
folyóiratok) 
x     
ODR 2012/2013 x     
ODR 2013/2014     x 
IKR (Horizon - Aleph), online szolgáltatások       
IKR váltás előkészítése, lebonyolítása x     
új IKR bevezetése: rendszeradminisztrátori projekt, belső képzések  x     
Aleph tanfolyamok (modulok, szervízek), betanítások, konzultációs órák, tanácsadás x   x 
Aleph csatlakozások menedzselése, funkciók bővítése, egységesítése az EKSz-ben     x 
Aleph segédletek elkészítése, folyamatos aktualizálása: kölcsönző modul, katalogizáló modul, 
felhasználói ismertetők, szervízek 
x x   
Aleph súgó javítása   x   
ETO-keresés lehetőségének biztosítása, javítási lehetőségek bővítése (pl. kifejezések cseréje)   x   
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Aleph fejlesztések: elektronikus adatcsere (EDI) megvalósítása, „Betekintő” funkcióval 
ellátott bibliográfiai leírás, elektronikus források (pl.: e-folyóiratok) menedzselésének 
fejlesztése, fizetési meghagyásos eljárás lekérdezésének fejlesztése, tranzakciók mérése, 
további szűrések, ellenőrzések beállítása, magyar ékezetes karakterek megjelenítése az 
indexben, dezideráta szolgáltatás bevezetése, WebOPAC fejlesztés     
  x   
integrált keresőrendszer bevezetésének előkészítése: műszaki leírás a szükséges WebOpachoz 
kapcsolódó funkciókról 
  x   
IKR beszerzések a szolgáltatásfejlesztés céljából: ADAM modul,  ARC statisztikai modul, 
könyvtárközi modul, Advance Licenc (lefoglalás) 
  x   
OAI harvester beszerzése    x   
Neptun – Aleph összekapcsolás      x 
kari könyvtárak migrálása Aleph-be (TÓK, PPK, Bárczi) x     
egyéb szervezeti egységek migrálása Aleph-be x   x 
IKR karbantartás     x 
rekordrevíziók     x 
tanulmányi rendszerből elsőéves hallgatók adatainak betöltése évenete x   x 
online megrendelő-űrlapok kialakítása: könyv előjegyzés, szkennelés, dokumentum kikészítés x     
online olvasói desi bevezetése, online beiratkozás, könyvtárközi kölcsönzés   x   
robotok a webOPAC-ba x     
mobil készülékekre optimalizálás (portál, OPAC)   x   
Repozitórium (EDIT)       
bevezetéséhez projekt- és ütemterv készítése (PIK-val együttműködve) x     
EDIT - digitalizálás, digitális repozitórium szerkezete, szabályzat, jogi nyilatkozatok 
elkészítése  
    x 
EDIT összekapcsolása a budapesti egyetemi könyvtárak közös portáljával   x   
EDIT-hez kapcs. új szolgáltatások      x 
Adatbázisok       
együttműködés az országos adatbázisokkal (MOKKA-ODR, MATARKA-EPA-HUMANUS, 
MATRICA, Magyar Digitális Képkönyvtár) 
    x 
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EISz konzorcium szervezése     x 
MTMT       
bevezetéséhez projekt- és ütemterv készítése, üzembeállítás x   x 
MTMT munkacsoport megalakítása, feladatok meghatározása, kari MTMT adminisztrátorok 
képzése 
x     
MTMT adatfeltöltők képzése, oktatási anyagok készítése x     
MTMT szolgáltatások: feltöltés, hivatkozáskeresés, publikációs lista ellenőrzés, MTMT2 
adatbevitel, idézettség feltöltése 
x   x 
MTMT-EDIT munkacsoport átalakítása x     
K21       
minőségirányítási rendszer bevezetése az EKSz-ben x     
minőségirányítás dokumentumai: Minőségirányítási Kézikönyv, NMF (panaszkezelés), 
Módszertani útmutató az önértékeléshez 
x     
folyamatleírások elkészítése, felülvizsgálata     x 
Hallgatói elégedettség felmérés lebonyolítása, értékelése x     
Oktatói elégedettség felmérés lebonyolítása, értékelése x     
Önértékelés lebonyolítása, elemzése 2010, 2013 x   x 
belső képzések: Vezető-, Kommunikációs-, Ügyfélszolgálati-, Minőségügyi felelősök képzése x     
Adatgyűjtés, adatszolgálatás, adatelemzés (statisztika)       
statisztikai adatgyűjtés, statisztikai módszerek fejlesztése     x 
II.    Általános feladatok, vezetés       
Szabályzatok       
Egyetemi Könyvtár új SzMSz   x   
Egyetemi Könyvtár ügyrendje   x   
ELTE Vagyongazdálkodási Szabályzat  alapján a helyi bérbeadás szabályozása   x   
Pénzkezelési Szabályzat, Vagyonvédelmi Szabályzat aktualizálása     x 
Használat szabályzat módosítása     x 
Perlés átalakítása     x 
Olvasótermi Belső Szabályzat, Raktározási Szabályzat, Digitalizálási Szabályzat x     
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Pénzügy       
5/2013 (IV.22) rektori utasítás az Eötvös Loránd Tuományegyetem gazdasági 
egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről megfelelő intézkedési terv 
készítése 
x     
5/2013 (IV.22) rektori utasításnak megfelelő intézkedési terv végrehajtása   x   
5/2013 (IV.22) rektori utasításnak megfelelő módosított intézkedési terv készítése, 
végrehajtása 
x     
5/2013 (IV.22) rektori utasításnak megfelelő módosított intézkedési tervnek megfelelő 
csökkentések végrehajtása, kinevezés módosítások végrehajtása 
x     
költségvetési mérleg pozitív teljesülése  x     
Szervezeti kérdések, humán erőforrás, kommunikáció       
EK szervezeti struktúra átalakítása 2012, 2013 x   x 
Egyetemi Könyvtár szolgáltatásainak, működésének megvalósításához szükséges személyi 
állomány biztosítása 
  x   
könyvtár-informatikus, informatikai személyzet erősítése    x   
kommunikációs, marketing szakember felvétele   x   
régi könyves, kéziratos, folyóirat feldolgozó könyvtárosos felvétele (kapacitás növelése)   x   
közönségszolgálati munkatársak felvétele (kapacitás növelése)   x   
gazdasági-, pénzügyi ügyintéző felvétele     x 
gondnok-fűtő felvétele   x   
4 órás karbantartó felvétele x     
kötészeti és restaurátor műhely helyzetének felülvizsgálata     x 
havi és negyedéves jelentések készítése rektor, dékánok (EKSz) és vezetőség felé; rendszeres 
prezentációjuk.   
x 
  
feladatmenedzselés, vezetői ellenőrzés bevezetése, belső kommunikáció erősítése x     
projektfeladatok végrehajtását segítő rendszer bevezetése (Manta, RedMine)     x 
Budapesten lakó, de vidéki állandó lakással rendelkező dolgozók hétvégi úti ktg. térítés     x 
munkaköri leírások felülvizsgálata x   x 
teljesítményértékelési rendszer kidolgozása   x   
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minősítési ütemterv   x   
asszimilációs program kidolgozása az újonnan belépő dolgozók részére  x     
gyakornoki program kidolgozása a pályakezdő szakalkalmazottak részére x     
gyakornokok fogadásának programja x   x 
partnerek definiálása, partneradatbázis feltöltése x   x 
elektronikus iktatórendszer bevezetése 1. lépcső x     
online hibabejelentő felület rendszertervének elkészítése   x   
online irodaszer-rendelő felület rendszertervének tervének elkészítése   x   
kapcsolat kialakítása a BTK KTI-vel közös kutatási projektekhez     x 
MaNDA projekt     x 
Képzés       
továbbképézések, kulturális szakemberek továbbképzés nek megszervezése 2011, 2013 x   x 
belső képzés: régi könyves kiszolgálás tanfolyam anyagánk elkészítése, tanfolyam 
megtartása 
x     
Pályázatok       
TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 "Együttműködés, lehetőség, tudáshasznosítás, ELTE 
kutatási- és technológiatranszefer szolgáltatások fejlesztése az ELTE-n" ( EDIT) megvalósítás  
x     
TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 "Együttműködés, lehetőség, tudáshasznosítás, ELTE 
kutatási- és technológiatranszefer szolgáltatások fejlesztése az ELTE-n" (EDIT) fenntartás  
    x 
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0020 "A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az 
élethosszig tartó tanulás érdekében történt hasznosítása az együttműködő intézmények és 
könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével" (Corvinus konzorcium) megvalósítása 
x     
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0020 "A felsőoktatási tudásvagyon megosztása és az 
élethosszig tartó tanulás érdekében történt hasznosítása az együttműködő intézmények és 
könyvtáraik szolgáltatásainak fejlesztésével" (Corvinus konzorcium) fenntartása 
    x 
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0021 "Az ELTE könyvtárrendszerének komplex fejlesztése a 
könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében" (migrálás, portál fejlesztés) megvalósítása 
x     
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0021 "Az ELTE könyvtárrendszerének komplex fejlesztése a 
könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében" (migrálás, portál fejlesztés) fenntartása 
    x 
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TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 "Kulturális szakemberek továbbképzése" 
megvalósítása 
    x 
TÁMOP 4.2.5A-11/1-2012-0001 "MTMT2 Projekt - A Magyar Tudományos Művek Tára 
(MTMT publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése" (adatbevitel) 
    x 
2011 NKA: Egyedi muzeális dokumentumok restaurálása az Egyetemi Könyvtárban 
2129/0210 
x     
2011 NKA: Az ELTE Egyetemi Könyvtár muzeális állományrészének fertrőtlentésa 
2111/1165 
x     
2012 NKA: Varázslók pálcája 3808/011107 x     
2012 A Budapesti Egyetemi Könyvtárában Pázmány-relikviák című időszaki kiállításra és a 
kapcsolódó kidaványaira 3506/01813 
x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár dokumentumainak 1/2 kamrás fertőtlenítése 3543/00090 x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár restaurátor és kötészetiműhely részére szakmai anyagok 
beszerzése 3533/00108 
x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában lévő 5000 digitalizált metszetgyűjtemény 
adatainak az integrált katalógusba történő felvitele 3532/00259 
x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában lévő 3db ősnyomtatvány,. 2 db RMK, 3 
db antikva és 2 db XVI. Századi nyomtatvány restaurálása 3511/03634 
x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár részére savmentes doboz k beszerzése 3505/02498 x     
2012 NKA: Az Egyetemi Könyvtár történeti gyűjetmányeihez tartozó értékes régi 
nyomtatvány - Malvasia- visszavásárlása 
    x 
2013 NKA: Savmentes dobozok beszerzése     x 
2013 NKA: Csillagászati kiállítás rendezése és katalógus készítése x     
2013 NKA: OIK idegen nyelvű szakirodalom beszerzésére (nyomtatott és e-könyvek). 
Javaslatgyűjtés, egyeztetés folyik. 
    x 
2012 BÖL: 450. éves az EK, színes, magyar-angol nyelvű kiadvány készítése x     
2011 Országos Informatikai Programiroda Közhasznú sámítógépek 3 x     
2012 NEA-KK-12-M-1520  Működési pályázat 2012. évre x     
2012 CivilTech Informatikai Adományozó programja  x     
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2013 NEA-KK-13-M-1409 működési pályázat 2013. évre      x 
2013 NEA-KK-12-SZ-1076 Ráhangolás x     
2013 NEA-KK-13-SZ-0141 - Varázslók pálcája     x 
2011 BÖL-Kulturális Örökség Napja - aquincumi viziorg na koncertje x     
2013 NKA: Hevenesi, Kaprinay, Pray gyűjtemény digitalizált adatbázisban való publikálása - 
megvalósítás 
    x 
2013 Egyetemi Könyvtár évkönyv sorozat újabb kötetei  - megvalósítás     x 
2013 NKA: kötészeti szakmai anyagok beszerzése  - mgvalósítás     x 
KEOP-2012-5.6.0 Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai c. 
pályázati konstrukcióhoz 
    x 
Benyújtás (elbírálás folyamatban)       
2013 NKA: Fény- és páramérő készülékek beszerzése x     
2013 NKA: az Egyetemi Könyvtár régi dokumentumainak restaurálása x     
2013 NKA: kötészeti szakmai anyagok beszerzése x     
2013 NKA: a könyvtár dokumentumainak fertőtlenítése x     
2013 NKA: Hevenesi, Kaprinay, Pray gyűjtemény digitalizált adatbázisban való publikálása x     
2013 Egyetemi Könyvtár évkönyv sorozat újabb kötetei x     
2014 NEA-KK-14-M Alapítványi működési pályázat 2014-re - beadva x     
2014 NEA-KK-14-SZ Alapítványi szakmai program 2014-re: Önkéntességi program 
bevezetése az EK-ban - beadva x 
    
Adatgyűjtés, adatszolgálatás, adatelemzés (statisztika)       
statisztikai adatgyűjtés, monitoring módszerének folyamatos fejlesztése x     
III.    Szakmai feladatok       
Állományrevízió       
átfogó állományrevízió   x   
szakjelzetes állomány teljes revízió   x   
 tervszerű állományapasztás (selejtezés)   x   
időszaki kiadványok selejtezése x     
Numerus Currens állomány revíziós utómunkálatainak lezárása x     
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Állományvédelem, állományrendezés       
16-17. századi állományrész elkülönítése x     
olvasótermek állományának rendezése x     
Nagyolvasó állományának leválogatása   x   
raktári állomány rendezése a kiszolgálás gyorsítása érdekében  x     
KRNYO raktári állomány áthelyezése, rendezése x     
folyóirat raktárrendezés   x   
különgyűjteményi állomány feldolgozottságának állapotleírása x     
Fertőtlenítés       
18. századi állomány   x   
tömörraktári teljes könyvállomány fertőtlenítése  x     
toronyraktári állomány x     
Digitalizálás       
digitalizálási koncepció elkészítése, szolgáltatás bevezetése, digitalizálási terv felülvizsgálata x     
digitalizált tartalmak publikálásának támogatása x     
digitalizált anyagok meta adatokkal való ellátása     x 
tárgyszókatalógus digitalizálása   x   
Historiaantik szerződés x     
Állománygyarapítás       
nemzetközi- és belföldi csere újra indítása (2009) x     
nemzetközi- és belföldi csere folyamatos intézése   x   
belföldi kiadású dokumentumbeszerzés  2013   x   
Állományfeltárás       
Retrospektív       
16-17. századi nyomtatott dokumentumok egyszerűsített, elektronikus feldolgozása 
x     
16-17. századi nyomtatott dokumentumok részletes, el ktronikus feldolgozása 
    x 
18. századi nyomtatott állomány egyszerűsített, elektronikus feldolgozása    x x 
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ősnyomtatványtár egyszerűsített, elektronikus feldolgozásának megkezdése x     
Rariora Hungarica egyszerűsített, elektronikus feldolgozás x     
kódex-tár javított feldolgozása (pdf-ben közzétéve) x     
kódex-tár javított feldolgozása, tartalmi ellenőrzése, latin szöveg felülvizsgálata (pdf-ben 
közzétéve) 
  x   
kódex-töredék meghatározás és feldolgozás     x 
RMK  egyszerűsített, elektronikus feldolgozás I-III. x     
disszertáció feldolgozás (kurrens és retrospektív) x     
Patrologia Latina és Patrologia Graeco-latina feldolgozása x     
kéziratfeldolgozás a könyvtár elektronikus katalógusába: Kf (fordítások) gyűjteménye x     
párttörténet (Tanácsköztársasági aprónyomtatványok) gyűjteménye feldolgozása a könyvtár 
elektronikus katalógusába 
x     
folyóiratként feldolgozott kiadványok átirányítása, feldolgozása   x   
időszaki kiadványok retrospektív feldolgozása     x 
lieferung-gyűjtemény; feldolgozatlan jegyzetek feldolgozása x     
kisnyomtatványok szétválogatása, irányítása, feldolgozása x   x 
metszetek feldolgozása (a pályázatban vállalt mennyiségen felüli rész)     x 
Egyéb       
ősnyomtatvány katalógus publikálása (Aleph-ben elvégzett analitikus feltárás után 
elvégzendő) 
    x 
múzeális értékű alapkatalógus (cédula) digitalizálása, utómunkálatok x     
alapkatalógus digitális képeinek javítása   x   
metszetszoba, a nem hungarica állományokból a hungaricumok szétválogatása, irányítása x     
új beszerzések feldolgozásának gyorsítása x     
papíralapú leltárnaplók elemzése, állapotfelmérés x     
szabálytalanul vezetett egyedi papíralapú leltárnaplók (1953-2000) rendezése   x   
Gf anyag rendezése   x   
Hevenesi, Kaprinay, Pray kéziratgyűjteményének feldolgozása      x 
betöltött NPA rekordok ellenőrzése, javítása a MOKKA-ODR-ben      x 
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Közönségszolgálat - online szolgáltatások       
OSZK-pont szolgáltatás dedikált számítógépen x     
web alapú referensznapló   x   
egész napos online referensz, interaktív webes szolgáltatások, e-olvasó szolgáltatás dedikált 
számítógépen 
  x   
olvasói hírlevél nem ELTE olvasóknak   x   
EK portál tartalmi szerkesztése, karbantartása     x 
közösségi oldalak: Facebook, Twitter, wiki x     
Közönségszolgálat - felhasználóképzés       
adatbázishasználati ismertetők elkészítése x   x 
adatbázishasználati tréningek (oktatói, PhD, különböző használói célcsoportok) szervezése, 
megtartása 
x     
Közönségszolgálat - egyéb szolgáltatások       
raktári kiszolgálás gyorsítása x     
hallásérülteknek jelnyelvi tomács x     
könyvóra-szolgáltatás 2013. januártól x     
Happont szolgáltatás az Egyetemi Könyvtárban      x 
kölcsönző irattározás     x 
olvasói rekordok javítása (8000 db) x     
kölcsönzés kiterjesztése: korlátozottan kölcsönözhető könyvek     x 
Rendezvények, kiállítások, tudományos disszemináció       
Egyetemi Könyvtár 1972-ben félbeszakadt évkönyv sorozat újraindítása (7/8-16. kötet) x     
Knapp - Szögi: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára – University 
Library of Eötvös Loránd University, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, 2012 
x     
Pázmány könyvtár felfedezése, kiállítás, ismertető, tudományos publikáció x     
saját anyag kiállításon való bemutatása (évi 2-4) x   x 
saját anyag kölcsönadása külföldön tartott kiállításra x   x 
Egyetemi Könyvtár ismertetőfüzeteinek megjelentetése x     
munkatársak szakmai publikációi x   x 
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EK szakmai eredményeit bemutató konferencia, szakmai nap x   x 
országos rendezvényekhez való csatlakozás: Kutatók Éjszakája, Kulturális Örökség Napja, 
Múzeumok Éjszakája 
x   x 
országos szakmai szervezetekhez csatlakozás (tagdíj) x x   
nemzetközi szakmai szervezetekhez csatlakozás (tagdíj) x x   
hazai, nemzetközi konferenciákon való előadás, részvétel x x   
Erasmus program szervezése, lebonyolítása x     
2013-as könyvtári naptár   x   
ELTE rendezvények (BTK könyvtáros nap, Gólyatáborok) x   x 
2014-es könyvtári naptár     x 
Pázmány Nap (Hallgatók Éjszakája)   x   
IV.    Informatikai infrastruktúra       
informatikai eszközök, berendezések, szoftverek, szkennerek, licencek beszerzése, dolgozói 
és olvasói munkaállomások cseréje 
  x   
távmunka feltételeinek megtervezése x     
hívó rendszer kialakítása ( KÖSZ )   x   
infopultban a munkaállomások cseréje   x   
közös tárhelyek kialakítása, tárhelyek bővítése x     
hálózatbővítés   x   
IP telefonhálózat   x   
Intranet kialakítása   x   
hálózati kapcsolat a raktárba (rendelkezésre álló forrástól függően)/felmérés    x   
számítógépek üzembe helyezése a raktárban   x   
V.    Épület, infrastruktúra, üzemeltetés, eszközök       
Épület külső       
bejárati ajtók felújítása, kandeláberek felújítása, homlokzati fal  grafiti mentesítése, külső, 
belső homlokzat, udvarra néző munkaszoba ablakok javítása, szigetelése  
x     
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tetőszerkezet bádogozás ellenőrzése, első emeleti külső folyosó beüvegezése ill. megoldásra 
tervjavaslatok készítése, tetőszerkezet bádogozás, palajavítás, csere ( 3. em. folyamatosan 
ázik), homlokzat felújítás    
  x   
külső ablakok szigetelése     x 
lichthof: üvegtető javítás, madárháló javítás, falomlás x     
Épület belső       
irányfényjelzők kiépítése, közbesz kiírása   x   
kártevőmentesítés a teljes épületben   x   
nyomó és lefolyó strangok cseréje a hátsó épület részben, lefolyók kitisztítása   x   
WC felújítás: folyóirat szintjén, aula    x   
olvasótermi ablakokra árnyékolás, függöny   x   
gondnoki és takarító helyiségek felújítása   x   
kazánház, fűtési hálózat, szellőzés tervezése   x   
épület akadálymentesítése   x   
tűzjelző rendszer, tervezése, kiépítése   x   
elektromos elosztó szekrény felújítás (3-4 db/év), elöregedett hálózat, régi kapcsoló 
szekrények 
  x 
  
kölcsönző, katalógusszoba hasznosítására javaslat   x   
Ruhatár       
felújítás, megőrző szekrények beszerzése   x   
Aula        
hőcserélős fűtésrendszer, hőlégfüggöny kialakítása x     
új szolgáltató helyek kialakítása x     
aula falának javítása   x   
Díszterem       
világítás, padlózat, elektromos rendszer, berendezés olvasóteremmé x     
hangosítás x     
freskó restaurálás   x   
Titkárság, Tárgyaló       
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festés, ajtók mázolása, elektromos rendszer  felújítása, székek felújítása, kárpitozása x     
bútorok restaurálása   x   
Olvasótermek       
szakolvasó galéria alatti világítás hálózat javítása, felújítása; kölcsönzői bútorok felújítása; 
faszékek lakkozása-festése vagy cseréje; olvasótermi lét ák/rudak beszerzése  
  x   
Munkaszobák       
GyKO munkaszobákban elektromos felújítás x     
dolgozói székek cseréjének folytatása   x   
öltözőszekrények beszerzése    x   
3. emelet: leválasztás, festés x     
GÜO lépcső feljárat, irattár, mosókonyha penésztelenítés, festés   x   
Kötészet és restaurátorműhely       
 teljes körű  elktromos-, restauráló műhely "saját erős" felújítás x     
elszívó rendszer kiépítése   x   
Raktárak       
raktárak logisztikai felmérése   x   
elektromos rendszer javítása; tömörraktárak penésztelení ése; GyKO raktár penészedés 
mentesítés, festés; régi nyomtatványok raktárának elkülönítése; régi nyomtatványok 
raktárának felújítása; torony raktár teljes felújítása 
x     
polcok folyamatos pótlása (könyvraktár)   x   
folyóiratraktár felújítása, gombátalanítás   x   
új KRNyO klíma- gépészet közbeszerzés   x   
tömör raktár klíma- gépészet közbeszerzés   x   
szigetelés kazán födém, tömör  raktár    x   
tömör raktárak párátlanítása , épületszigetelési problémák megoldása   x   
tömör raktár penésztelenítése, felújítása, festése x     
3. KRNy raktári szint különgyűjteményi raktárrá  
alakítása (festés, mechanikai védelem stb.) 
  x   
Maglódi u-i raktár riasztó problémák megoldása   x   
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telefon beállítása a külső raktárba   x   
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése       
vagyonvédelmi behatolás jelző, kamerás megfigyelő rendszer x     
beléptető rendszer (ajtó és villás beléptető) x     
karbantartási szerződés megkötése 2. félévre   x   
dolgozói beléptető- és nyilvántartó modul x     
dolgozói beléptető- és nyilvántartó modul két éves garanciális időszakának lezárása x     
Eszközök       
raktárak hő-, és páratartalom-méréséhez, portalanításához speciális eszközök x     
technikai eszközök (fénymásológépek, nyomtatók ... ) javítási/karbantartási munkálatai  x     
raktárak és egyes olvasói terek légkondicionálása   x   
rossz hűtőszekrények cseréje   x   
klímarendszer éves karbantartása   x   
Takarítás       
ablaktisztítás, éves nagytakarítás x     
Kert       
új növények telepítése, kerti bútorok felújítása x     
öntöző rendszer megjavítása, beüzemelése, kertrendezés, fapadok festése   x   
 
